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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982, Τ. 33, τ. 1 
ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΝΟΒΑΝΕΙΟΥ 
ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ* 
ΣΠ. ΑΡΤΑΒΑΝΗ*, Κ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ*, Α. ΒΡΑΚΑ** και Χ. ΤΣΙΛΙΟΥ** 
EPIZOOTOLOGICAL INVESTIGATION ON LEISHMANIOSE (L. DONOVANI) ON 
DOGS OF THE DISTRICT OF CEPHALLONIA 
SP. ARTAVANIS*, K. TSOUTSANIS*, A. VRAKAS**, CH. TSILIOS** 
S U M M A R Y 
An epizootoligical investigation on leishmaniosis (L. Donovani) was carried out on dogs in 
the district of Cephailonia island, particularly on areas where human cases were identified. 
The investigation was based on: a) Dogs's blood samples examination by the formaldehyde 
test, b) Sternum and lymphodes material examination taken by puncture, c) Phlebotomus and 
rats examination captured in the areas where the investigation was performed. 
From the 1800 samples examined, 70 were positive to the formaldehyde test. Among these 
70 dogs, 58 were manifestating clinical symptoms. Sternum smear examination from the remai­
ning 12 were positive to Leishmania in 3 cases. 
Among 15 dogs negative to the formaldehyde test, although with characteristic clinical sym­
ptoms, Leishmaniae were identified in 12 sternum smears. 2 out of the remaining 3 cases were 
positive to the fluorescence technique examination. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
To Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών σε συνεργασία με τήν Κτηνιατρική 'Υπηρεσία του Ν. 
Κεφαλληνίας, άρχισε από το 1978 μια έπιζωοτολογική Ερευνά, πού αφορούσε τήν εξάπλωση 
της Δονοβανείου Λεϊσμανιάσεως στους σκύλους τοΰ Νοαού. 
* Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Γεωτεχνικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Μάιος 1981. 
* Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ύπ. Γεωργίας, Πάτρα. 
** Νομοκτηνιατρική 'Υπηρεσία Κεφαλληνίας. 
* Ministry of Agriculture, Veterinary Laboratory, Patra, Greece. 
** Ministry of Agriculture, Veterinary District Services, Cephailonia, Greece. 
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Ή έρευνα αύτη ξεκίνησε άπο μία απλή διαπίστωση πού κάναμε αξιολογώντας τά αποτελέ­
σματα των διαφόρων παθολογικών υλικών, (αϊματα, επιχρίσματα κ.λ.π.), πού μας έστελναν οι 
Περιφερειακές Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες για εξέταση, ώς προς τήν Λεϊσμανίαση. Διαπιστώσαμε 
έτσι δτι τά περισσότερα κρούσματα Λεϊσμανιάσεως στα σκυλιά τά είχε δ Νομός Κεφαλληνίας. 
Άλλα και από στοιχεία πού πήραμε από τήν Δ/νση 'Υγιεινής τού Νομού είδαμε δτι υπήρχαν 
καί μεταξύ τών ανθρώπων αρκετά κρούσματα της άρρώστειας. 
Τά γεγονότα αυτά μας οδήγησαν στην παραπάνω Ερευνά ή οποία κάλυψε μία αρκετά μεγά­
λη περιοχή τού νησιού καί συγκεκριμένα τις περιοχές Λειβαθοΰς, Σάμης, 'Αργοστολίου καί 
'Ιθάκης, καλύπτοντας έτσι 34 δήμους καί κοινότητες τού Νομού. 
Ή έρευνα ολοκληρώθηκε τό 1980. Στό ανωτέρω χρονικό διάστημα, εξετάσαμε 1800 δείγμα­
τα αίματος σκύλων καί 595 επιχρίσματα τά οποία πήραμε άπο παρακεντήσεις στέρνου καί λεμ­
φαδένων 85 σκύλων. Κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήσαμε 28 εργαστηριακές εξε­
τάσεις σέ ισάριθμους ποντικούς πού συλλάβαμε στις ίδιες περιοχές καί κάναμε παρατηρήσεις 
σέ 1250 περίπου αίματοφάγα έντομα. 
Οί λεϊσμάνιες είναι πρωτόζωα της κλάσεως τών μαστιγοφόρων τής οίκογένειας τών τριπα-
νοσωμιδών καί είναι παθογόνες γιά τόν άνθρωπο καί τά ζώα. Τό γένος τών λεϊσμανιών περι­
λαμβάνει τρία είδη: Τήν Τροπική, τήν Βραζιλιανή καί τήν Δονοβάνειο. Ή Δονοβάνειος προκα­
λεί τήν νόσο Καλά - Άζάρ ή Σπλαχνική Λεϊσμανίαση. Ώ ς προς τή μορφολογία: Ή Λεϊσμάνια 
έχει σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές καί μέγεθος 2-5μ. Στά έγχρωμα παρασκευάσματα διακρίνονται 
δύο πυρηνικά μορφώματα, άπο τά όποια τό ένα είναι μεγαλύτερο καί αποτελεί τόν κυρίως πυ­
ρήνα, καί τό άλλο τό μικρότερο άλλα έπιμηκέστερο αποτελεί τόν κινητοπλάστη πού άπό τό με­
γαλύτερο τμήμα του, τόν ριζοπλάστη, παίρνει αρχή τό μαστίγιο. Τό πρωτόπλασμα φέρει συνή­
θως κενοτόπια. 
Ό κύκλος τής τωής τού παρασίτου συντελείται σ' ένα κύριο ξενιστή (άνθρωπο, σκύλο) καί 
σ' ένα ενδιάμεσο, ό όποιος είναι έντομο άρθρόποδο τού γένους τών φλεβοτόμων. Τόσον ό άν­
θρωπος δσο καί ό σκύλος αρρωσταίνουν τό ϊδιο. Οί λεϊσμάνιες βρίσκονται στά κύτταρα τού 
δικτυοενδοθηλιακοΰ συστήματος, στά μεγάλα μονοπύρηνα κύτταρα τού περιφερειακού αίματος 
καί στά ίστοκύτταρα. Ό τ α ν ό φλεβοτόμος απομυζήσει τέτοιο αίμα, παραλαμβάνει μαζί καί τις 
λεϊσμάνιες, οί όποιες στό στομάχι τού εντόμου εξελίσσονται σέ λεπτομονάδες άφοΰ άναπτύ 
ξουν τό μαστίγιο. Οί μαστιγοφόρες μορφές είναι τοξικές καί ανευρίσκονται στίς καλλιέργειες 
καί στό πεπτικό σύστημα τών εντόμων. Ή μορφή τού μαστιγοφόρου σταδίου δέν βρίσκεται 
στους θερμόαιμους ξενιστές. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή εξέταση τών δειγμάτων του αίματος έγινε μέ τή μέθοδο τής δοκιμής 
τής άλδεΰδης (Gate καί Παπακώστα) ώς έξης: 
Μέσα σέ σωλινίσκο τοποθετούμε 1 κ.έ. φυγοκεντριμένου όρροϋ αίματος. 
Στή συνέχεια προσθέτουμε 1 σταγόνα φορμόλης (30%) καί μετά άπό καλή α­
νάμειξη τοποθετούμε τό μείγμα σέ θερμοκρασία 37°C. Σέ περίπτωση θετικής 
αντιδράσεως καί υστέρα από 3'-30' τής ώρας πραγματοποιείται έντονη θόλω­
ση καί ζελατινώδη πήξη του όρροΰ. 
Άπό τό στέρνο, τους προωμοπλατιαίους καί ίγνιακούς λεμφαδένες πραγ­
ματοποιήσαμε παρακεντήσεις μέ ξηρή βελόνα λαμβάνοντας οπό τόν όποιο ε­
πιστρώναμε σέ άντικειμενοφόρο πλάκα. Τά επιχρίσματα χρωματίστηκαν μέ τή 
μέθοδο Giemsa. 
Οί σπορές ύλικοΰ γιά τήν αναζήτηση τών λεπτομονάδων έγιναν σέ θρεπτι­
κό υπόστρωμα N.N.N. (Novy, Mac-Neal, Nicolle). 
Ή εξέταση αίμάτων μέ τήν μέθοδο τοΰ άνοσοφθορισμοΰ έγινε άπό τό Έλ-
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ληνικό 'Ινστιτούτο Παστέρ. 
Όλες οί έγχρωμες διαφάνειες έγιναν στό Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πα­
τρών από αντίστοιχα μικροσκοπικά παρασκευάσματα επιχρισμάτων και άπό 
ζωντανούς φλεβοτόμους. Ή συλλογή των φλεβοτόμων έγινε χρησιμοποιών­
τας διηθητικό χάρτη εμποτισμένο με μουρουνέλαιο. 
'Εξετάσαμε 1250 περίπου αίματοφάγα άρθρόποδα έντομα τα όποια συλλέ­
ξαμε άπό διάφορα μέρη στις περιοχές δπου πραγματοποιήθηκε ή έρευνα άπό 
τόν 'Ιούνιο μέχρι τόν 'Οκτώβριο κάθε έτους και διαπιστώσαμε δτι πολλά άπό 
αυτά άνηκαν στό γένος των φλεβοτόμων. 
Τα ενήλικα άτομα των φλεβοτόμων (σκνίπες) είναι μικρά μέ χαρακτηριστι­
κή κυρτή ράχη, χρώμα άχυρόχρουν, οφθαλμούς μεγάλους και μελανούς, σώ­
μα τριχωτό, φτερά καί άκρα επίσης τριχωτά. Τα φτερά έχουν σχήμα λόγχης 
και διάταξη κάθετη προς τόν κορμό του εντόμου. 
Άπό μελέτες άλλων ερευνητών, πού έγιναν στην Ελλάδα, αποδείχθηκε 
δτι υπεύθυνοι για τήν μετάδοση τών λεϊσμανιάσεων, είναι οί φλεβοτόμοι: Pa-
patatsi, Major καί Sergenti (Παπαδάκης (1956), Καμινόπετρος (1935). 'Επίσης 
άπό νεώτερες έρευνες τών Hertic (1949), Theodor (1958), Hadjinicolaou 
(1958), Leger καί συν. (1977), προκύπτει δτι στην Ελλάδα υπάρχουν 12 εϊδη 
φλεβοτόμων. Άπό τά ανωτέρω εΤδη στή χώρα μας φαίνεται πώς το είδος Ma­
jor μεταδίδει τό καλαζάρ ή σπλαχνική λεϊσμανίαση τά δέ εϊδη Papatatsi καί 
Sergenti, τήν δερματική νόσο ή φύμα της 'Ανατολής (Παπαδάκης, 1956). 
Ύστερα άπό λειοτρίβηση μεγάλου αριθμού φλεβοτόμων αναζητήσαμε, σέ 
νωπά παρασκευάσματα μικροσκοπικώς τις μαστιγοφόρες μορφές του παρασί­
του. Δέν μπορέσαμε δμως νά τις βρούμε. Σέ σπορές πού ακολούθησαν άπό 
θετικό παθολογικό υλικό στό θρεπτικό υπόστρωμα Ν.Ν.Ν. (Novy, Mac-Neal, 
Nicolle) κατορθρώσαμε νά αναπαραγάγουμε τις λεπτομονάδες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μέ τή μέθοδο της δοκιμής τής άλδεΰδης εξετάσαμε 1800 δείγματα αίματος 
σκύλων τά όποϊα μας έδωσαν τά παρακάτω αποτελέσματα: 
ΘΕΤΙΚΑ 70: Ποσοστό έπί του συνόλου 3,8% 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 1730: Ποσοστό έπί του συνόλου 96,2% 
Άπό τά 70 θετικά στην δοκιμή τής άλδεΰδης, τά 58 σκυλιά παρουσίαζαν 
έκδηλα κλινικά συμπτώματα τής νόσου ένώ τά υπόλοιπα 12 δέν παρουσίαζαν 
κανένα κλινικό σύμπτωμα. Σέ αντίστοιχα στερνικά επιχρίσματα πού έγιναν ά­
πό αυτούς τους 12 σκύλους, βρήκαμε Λεϊσμάνιες στους 3, ένώ στους υπόλοι­
πους 9 δέν βρέθηκε τό παράσιτο. Αντίθετα σέ άλλους 15 σκύλους, τό αίμα 
τών οποίων είχε αντιδράσει αρνητικά στην δοκιμή τής άλδεΰδης, παρ' δλο 
πού παρουσίαζαν χαρακτηριστικά συμπτώματα τής άρρώστειας σέ αντίστοιχα 
στερνικά επιχρίσματα πού έγιναν άπό αυτούς, βρέθηκαν Λεϊσμάνιες στους 12 
ένώ στους υπόλοιπους 3 δέν βρέθηκαν. Άπ' αυτά τά τελευταία 3 σκυλιά, 
στείλαμε αίμα στό 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Παστέρ για νά εξεταστεί μέ τή μέθο-
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δο τού άνοσοφθορισμοΰ και εϊχαμε τά παρακάτω αποτελέσματα: 
Ιο αίμα 
α) Δοκιμή της άλδεΰδης 'Αρνητική 
β) 'Εξέταση στερνικοΰ επιχρίσματος 'Αρνητική 
γ) Άνοσοφθορισμός 'Αρνητική 
2ο αΓμα 
α) Δοκιμή της άλδεΰδης 'Αρνητική 
β) 'Εξέταση στερνικοΰ επιχρίσματος 'Αρνητική 
γ) Άνοσοφθορισμός Θετικός σέ αραίωση 1/400 
3 ο αίμα 
α) Δοκιμή της άλδεΰδης 'Αρνητική 
β) 'Εξέταση στερνικοΰ επιχρίσματος 'Αρνητική 
γ) Άνοσοφθορισμός Θετικός σέ αραίωση 1/100 
'Από τήν συγκριτική μελέτη των ανωτέρω αποτελεσμάτων καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα δτι ή εξέταση τοΰ όρροΰ αίματος των σκύλων μέ τή μέθοδο 
της άλδεΰδης μας έδωσε ποσοστά επιτυχίας ανερχόμενα σέ 87,14% έπί των 
σκυλιών πού αντέδρασαν θετικά (και τοΰτο γιατί δπως αναφέρεται και προη­
γουμένως άπό τά 70 πού αντέδρασαν θετικά στή δοκιμή της άλδεΰδης τά 9 
βρέθηκαν τελικά χωρίς λεϊσμάνιες) και 99.19% σ' αυτά πού αντέδρασαν αρνη­
τικά, γιατί άπό τά 1730 πού αντέδρασαν αρνητικά στην δοκιμή της άλδεΰδης 
σέ 12 άπό τά 15 σκυλιά μέ έκδηλα κλινικά συμπτώματα βρέθηκαν λεϊσμάνιες 
(σέ στερνικά επιχρίσματα) και άλλα δύο σκυλιά αντέδρασαν θετικά στον άνο-
σοφθορισμό. (Τά ανωτέρω αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πί­
νακα Ι). 
Κατά τον Napier (1933), στους ανθρώπους ή αντίδραση είναι θετική σέ α­
ναλογία 82-85%. 'Επίσης σύμφωνα μέ τον Ιδιο συγγραφέα, αν ή μόλυνση εί­
ναι πρώιμη, ή αντίδραση μπορεί να δείξει μόνο μία γαλακτόχρουν θολερότη­
τα. 'Ενώ σέ άτομα πού μολύνθηκαν άπό 3-4 μήνες καί άνω, στην αντίδραση 
παρατηρείται καί στερεοποίηση τοΰ όρροΰ. Μετά τήν αποθεραπεία ή αντίδρα­
ση αποβαίνει αρνητική. Κατά τον Παπαδάκη (1956), ή αντίδραση σπανίως εί­
ναι αρνητική 1 μήνα μετά τήν μόλυνση, ένώ ύστερα άπό 5 μήνες είναι πάντο­
τε θετική. 
Άπό τίς δικές μας παρατηρήσεις αποδεικνύεται δτι ή δοκιμή της άλδεΰ­
δης σαν μέθοδος διαγνώσεως της Α '^σμανιάσεως στα σκυλιά μπορεί να θεω­
ρηθεί αρκετά Ικανοποιητική μέ αποτελέσματα παραπλήσια μέ έκεΐνα πού δίνει 
στον άνθρωπο. Ύστερα, λαμβανομένου υπόψη δτι ή δοκιμή αυτή σαν εργα­
στηριακή μέθοδος είναι γρήγορη καί απλή στην εκτέλεση, ή αξία της παίρνει 
μεγαλύτερες διαστάσεις δταν ή Ερευνά είναι ομαδική. Έξαλλου καί ή αιμολη­
ψία είναι εϋκολη δπως επίσης καί ή αποστολή των δειγμάτων στο 'Εργαστή­
ριο. Όταν ή μέθοδος αυτή έπικουρεΐται καί άπό τίς άλλες εργαστηριακές εξε­
τάσεις πού αναφέραμε, τότε τά αποτελέσματα μποροΰν να θεωρηθούν άριστα. 
Ή παρακέντηση των λεμφαδένων καί τοΰ στέρνου για τή λήψη όπου καί 
τήν παρασκευή των επιχρισμάτων είναι εργασίες πού μποροΰν να γίνουν μέ 
σχετική ευκολία καί έχουν πολύ καλή διαγνωστική αξία. 'Εξετάσαμε συνολικά 
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595 στερνικά επιχρίσματα και επιχρίσματα λεμφαδένων άπο 85 σκυλιά, τα ό­
ποια εϊτε είχαν αντιδράσει θετικά στην δοκιμή της άλδεΰδης, εϊτε παρουσίαζαν 
έκδηλα κλινικά συμπτώματα. Άπό τά 85 σκυλιά, βρέθηκαν λεϊσμάνιες στα ε­
πιχρίσματα των 73 και συγκεκριμένα: 
Σε 58 μέ θετική αντίδραση στην άλδεΰδη και μέ κλινικά συμπτώματα της 
νόσου. Σε 3 μέ θετική αντίδραση στην άλδεΰδη και χωρίς κλινικά συμπτώμα­
τα της νόσου καί σέ 12 μέ αρνητική αντίδραση στην άλδεΰδη άλλα μέ κλινικά 
συμπτώματα της νόσου. Έτσι σέ μας οί παρακεντήσεις του στέρνου και των 
λεμφαδένων μας έδωσαν αναλογία ανευρέσεως των παρασίτων 85,88% (Πίνα­
κας 1). 
Σύμφωνα μέ τους Καμινόπετρο (1935) καί Παπαδάκη (1956) ή αναλογία 
αυτή φθάνει μέχρι 90% ένώ κατά τον Adler καί Theodor (1926) μέχρι τά 80% 
(στους ανθρώπους). 
Κατά τις μικροσκοπικές παρατηρήσεις των επιχρισμάτων, οί Λεϊσμάνιες ά-
νευρίσκοντο μέσα στα μονοπύρηνα κύτταρα του Δ.Ε.Α. (Δικτυοενδοθηλιακοϋ 
συστήματος) μεμονομένες ή κατά αθροίσματα 
Πάντως ό άνοσοφθορισμός σαν εργαστηριακή εξέταση για τήν ανίχνευση 
των λεϊσμανιάσεων φαίνεται πώς είναι ή καλύτερη μέθοδος. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Άπό δλα δσα ανωτέρω εκθέσαμε βγαίνει το συμπέρασμα δτι ό Νομός 
Κεφαλληνίας είναι μία άπό τις περιοχές της Ελλάδος δπου ή λεϊσμανίαση 
στους σκύλους αποτελεί σταθερή εστία, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι δέν απαν­
τάται μέ τήν ϊδια συχνότητα καί σέ άλλα διαμερίσματα της χώρας. 'Απεναν­
τίας, άπό άλλες παρεμφερείς μελέτες ελλήνων καί ξένων ερευνητών (Leger καί 
συν., 1977), ή Ελλάδα θεωρείται èva άπό τά μέρη εκείνα δπου ή Λεϊσμανίαση 
στους ανθρώπους έχει μεγάλη διασπορά καί συχνότητα τόσο στή νησιωτική 
δσο καί στην ηπειρωτική χώρα. "Ας μή ξεχνάμε δτι προ τοΰ δευτέρου παγκο­
σμίου πολέμου ή Λεϊσμανίαση αποτελούσε αληθινή μάστιγα, κυρίως για τους 
κατοίκους τής υπαίθρου. Μετά δμως τήν ανακάλυψη των εντομοκτόνων καί ι­
δίως τοΰ D.D.T. τά κρούσματα τής άρρώστειας μειώθηκαν αίσθητά καί αυτό 
λόγω τής μειώσεως τοΰ άριθμοΰ των φλεβοτόμων. Όμως μέ τή δημιουργία 
φλεβοτόμων ανθεκτικών στα εντομοκτόνα παρατηρείται αναζωπύρωση τής 
λεϊσμανιάσεως. 
Έτσι χρειάζεται περισσότερη Ερευνά μέ σκοπό τον εντοπισμό των νέων ε­
στιών τής άρρώστειας μέ τή συστηματική εξέταση των σκύλων. Για τήν απο­
τελεσματική αντιμετώπιση της, οί προσπάθειες θα πρέπει νά στραφούν προς 
τρεις κατευθύνσεις. 
1) Προς τήν ανακάλυψη καί απομάκρυνση των μολυσμένων σκύλων. 
2) Προς τήν συστηματική καταπολέμηση των φλεβοτόμων, καί 
3) Προς τήν συνεργασία μεταξύ Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών καί Διευθύν­
σεων 'Υγιεινής. 
Στην πρώτη περίπτωση τά Κτηνιατρικά Εργαστήρια σέ συνεργασία μέ τίς 
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περιφερειακές Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες μπορούν να εκπονήσουν ανάλογα 
προγράμματα έρεύνης και καταπολεμήσεως της Λεϊσμανιάσεως, ένώ ή δεύτε­
ρη προσπάθεια δπως είπαμε θά έγκειται στην καταπολέμηση των φλεβοτόμων 
άπό ανάλογο αρμόδιο φορέα. Τέλος ή συνεργασία των Κτηνιατρικών και 
'Υγειονομικών 'Υπηρεσιών θά συνίσταται στην αμοιβαία πληροφόρηση των 
κρουσμάτων λεϊσμανιάσεως στους ανθρώπους και τα ζώα. 
Τό γεγονός δτι άπό 28 ποντικούς πού εξετάσαμε για λεϊσμανίαση, και 
τους οποίους είχαμε συλλάβει άπό τήν περιοχή της Ερευνάς, κανένας δεν βρέ­
θηκε θετικός, δέν σημαίνει πώς δέν υπάρχουν άτομα μολυσμένα δπως έχει α­
ποδειχθεί άπό εργασίες άλλων συγγραφέων (Young καί Herting, 1937). 
Γι' αυτό θεωρούμε σκόπιμο δτι ή καταπολέμηση της λεϊσμανιάσεως θά 
πρέπει να στραφεί καί προς αυτή τήν κατεύθυνση δηλαδή μέ κάθε τρόπο τήν 
εξόντωση τών τρωκτικών αυτών τα όποια πιθανόν να αντιπροσωπεύουν δεξα­
μενές του παρασίτου περισσότερο επικίνδυνες καί άπό τους σκύλους^ 
Συμπερασματικά θέλουμε να τονίσουμε πώς μέ τήν εργασία αυτή αποβλέ­
πουμε στην αποκόμιση ορισμένων στατιστικών στοιχείων για τήν ολοκλήρω­
ση μιας έπιζωοτολογικής έρευνας της λεϊσμανιάσεως στό Νομό Κεφαλληνίας. 
Μέ τήν αξιολόγηση τών στοιχείων αυτών, άφ' ενός μέν αποδεικνύουμε 
τήν χρησιμότητα καί τήν αξιοπιστία τών εργαστηριακών μεθόδων πού χρησι­
μοποιήσαμε γιά τήν διάγνωση της λεϊσμανιάσεως στα σκυλιά, άφ' έτερου δέ 
πιστεύουμε δτι συμβάλαμε θετικά στην εξυγίανση της περιοχής άπό τήν άρ-
ρώστεια. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οί συγγραφείς αναφέρονται σέ έρευνα έπί της Δονοβανείου 
Λεϊσμανιάσεως στό Νομό Κεφαλληνίας καί ειδικότερα σέ περιοχές στις όποιες 
είχαν σημειωθεί κρούσματα της άρρώστειας αυτής σέ ανθρώπους. 
Ή έρευνα βασίστηκε: 
1) Στην εξέταση δειγμάτων αίματος σκύλων μέ τήν δοκιμή τής Φορμόλης. 
2) Στην εξέταση υλικού πού λήφθηκε άπό στερνικές παρακεντήσεις καί 
λειμφαδένων σκύλων καί 
3) Στην εξέταση φλεβοτόμων καί ποντικιών πού συλλέκτηκαν στις περιο­
χές πού πραγματοποιήθηκε ή έρευνα. 
Άπό τήν έρευνα προέκυψαν δτι ό αριθμός τών σκύλων πού βρέθηκαν μο­
λυσμένοι μέ Λεϊσμάνιες ήταν αξιόλογος, γεγονός τό όποιο βεβαιώνει τήν ύ­
παρξη τής άρρώστειας σέ ενδημική μορφή στό Νομό αυτό. 
Ή έρευνα έκτος τών άλλων είχε καί πρακτική σημασία, συμβάλλοντας θε­
τικά, στην εξυγίανση τοΰ Νομού άπό τήν Λεϊσμανίαση, μέ τήν απομάκρυνση 
τόσο τών μολυσμένων σκύλων δσον καί τών λοιπών φορέων τής νόσου. 
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